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アクセスできる機能の配備も必要です。本学図書館 3 階の自習ＰＣフロア、4 階のＡＶフロアをみる




































け入れたのは、3 校 12 名で内訳は次のとおり。 
・武蔵野市立第二中学校 2 年生 4 名
平成 29 年 5 月 24 日（水） 
・東京都立武蔵高校附属中学校 2 年生 4 名
平成 29 年 11 月 15 日（水） 
・小金井市立緑中学校 1 年生 4 名
平成 30 年 1 月 17 日（水）
平成 27 年度より実施している近隣地域中高生
及び教員への図書館開放について、今年度は、従
来の夏季開放(8 月・9 月)に春季開放(2 月・3 月)
を新たに加え実施した。



































・「Project finance international」隔週刊 
・「Sports Japan」 隔月刊 
・「Hostelling magazine」季刊 
・「地域防災」 隔月刊




























・「L'Expansion」820（Dec. 2016-Jan. 2017） 
終刊
・「Harvard law review」130(9)（2017） 
購読中止
・「Yale law journal」127(2)（Nov. 2017） 
購読中止
・「Economic and social survey of Asia and the 
Pacific」（2017）購読中止 
・「Supreme court cases」（2017）購読中止 
・「Wertpapier-mitteilungen Teil IV,  
Zeitschrift fur wirtschaft und bankrecht」 
71(52)（Dec. 2017）購読中止 




・「Journal of travel & tourism marketing」 
  34(9)（Dec. 2017）購読中止 
・「Rechtsgeschichte」25 (2017) 購読中止 
・「Zeitschrift fur das gesamte handelsrecht 
und wirtschaftsrecht」181(6)（Dec. 2017）
購読中止










専任職員 3 名体制 
2017.10～2018.3 

















期間は 2018 年 3 月 26 日（月）～29 日(木) 
内容は次年度の図書受入準備のために、6・7 階









ASIA PLAZA 地下書庫（AP 書庫）へ図書の移
動を行った。（所在変更：1,189 冊） 
経年劣化の情報系資料について



















和書 7,643 件 
洋書     13 件 
視聴覚  28 件

































  平成２９年１１月、平成３０年３月号に掲載された。 
（２）「新１号館への移転時における学園史史料散逸防止のご留意とお願い」 




男 性 女 性 合 計 
学 生 ５９３ １８２ ７７５ 
教職員 １９１ ７１ ２６２ 
学生父母 ５８ ５８ １１６ 
卒業生 ２２８ ３４ ２６２ 
学校見学 ２１２ １６０ ３７２ 
教育関係 ３４ １７ ５１ 
一 般 ５０ ６４ １１４ 
地 域 ７ ２４ ３１ 




平成 29 年 3 月末をもって、マルチメディ
ア・ラボは閉室となった。
『マルチメディア・ラボ（M2L）』は平成 14






















 第 1回 図書館運営委員会 


























第 2回 図書館運営委員会 









第 3回 図書館運営委員会 










第 4回 図書館運営委員会 














第 5回 図書館運営委員会 
















































第 8回 図書館運営委員会 























































































平成 29年度 学園展示室運営委員会 議題一覧 
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Annual Report 2017/2018  Asia University Library 
図書館の組織図 委員会組織等
平成 29 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長：長田 秀一法学部教授 
経営学部：容 應萸教授／経済学部：水野 明日香准教授／法学部：佐藤 知乃准教授 
国際関係学部：前川 輝光教授／都市創造学部：石田 幸生講師 
平成 29 年度 学園史展示室運営委員会 運営委員一覧 
運営委員長：長田 秀一 法学部教授（図書館長） 
学長が委嘱する専任職員： 
大島 正克教授／夏目 重美教授／今津 敏晃准教授／青山 治世准教授 
石田 幸生講師（平成 29年 10月 1日委嘱）／八田 浩康地域交流課長 
布施 秀樹広報課長／北川 卓也教学課員 
学術情報部長 市川 隆幸／学術情報課長 坪内 みゆき 
情報システム課長 中村 正和／展示室担当者加藤 幸雄 
平成 29 年度 学術情報課人事異動 
市川 隆幸 退職（定年）3月 31日付 
安田 定彦 退職（定年）3月 31日付 
15
月 日 内容（研修会名等） 場所（会場）
5 18 日本学術会議学術フォーラム 日本学術会議
18 ＩＮＦＯＳＴＡ研修会・セミナー 日本図書館協会会館
18 教育ITソリューションEXPO 東京ビッグサイト






23 視覚障害学生の留学支援に関するセミナー 首都大学東京 南大沢キャンパス
29・30 専門図書館全国研究集会 機械振興会館
7 6 プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン補修体験会・工場見学会 プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン工場　他
18 障がい学生支援に関する調査 ルーテル学院大学
21 第11回 JRRC著作権セミナー 有楽町朝日ホール
8 4 大学組織としての図書館のあり方 フクラシア品川クリスタルスクエア
7 LIMEDIO Seminar 2017 ホテルニューオータニ ガーデンコート
29 EBSCOワークショップ2017 EBSCO Information Services Japan株式会社
31 第78回（2017）私立大学図書館協会総会 ＯＩＴ梅田タワー　常翔ホール他(摂南大学)









11 7 図書館総合展 パシフィコ横浜
10 成蹊大学訪問 成蹊大学
15 JDream Users Day 2017 科学技術振興機構東京本部
15 大学・高校実践ソリューションセミナー 内田洋行（新川本社）
12 14 電子書籍セミナー 品川フロントビル
19 東京西地区大学図書館協議会　秋季セミナー 工学院大学　八王子キャンパス
20 これからの学術情報システムに関する意見交換会 ベルサール神保町
1 25 リコーショールーム見学 リコーViCreA 東京 ショールーム




 概 況  
  学術情報部
１．平成29年度図書受入冊数 
  総 数  ６，５１６冊（和５，５６７冊  洋９４９冊）
 図 書 ５，４８４冊（和 ４，７１５冊  洋  ７６９冊）
 視聴覚資料  １０２冊（和   １０２冊  洋  ０冊）
 製本雑誌   ９３０冊（和   ７５０冊  洋  １８０冊）
  （内数）寄贈受入冊数
 総 数   ２１８冊（和 ２０７冊  洋 １１冊）
図書   １６８冊（和 １５７冊  洋 １１冊）
視聴覚資料 ２８冊（和 ２８冊  洋 ０冊）
  製本雑誌  ２２冊（和 ２２冊  洋 ０冊）




  総 数   ８，５１４冊（和 ７，９７４冊  洋  ５４０冊）
  金 額  ３３，６７８，０１２円
３．蔵書冊数（平成30年3月31日現在） 
  総 数 ６７３，９７６冊（和 ４３２，７７０冊 洋 ２４１，２０６冊）
図 書  ５４０，７９７冊（和 ３７１，３２０冊 洋 １６９，４７７冊）
視聴覚資料（LL移行分含）１４，１８２冊 (和 １１，３３３冊 洋    ２，８４９冊) 
製本雑誌       １１８，９９７冊 (和  ５０，１１７冊 洋 ６８，８８０冊） 
４．雑誌タイトル数（平成30年3月31日現在） 
  総 数 ４,９０７誌（継続１,９４７誌，中止２,９６０誌） 
和  文 ２,９４３誌（継続１,６８５誌 ，中止１,２５８誌） 
内、紀要  １,０２７誌（継続７３８誌 ，中止２８９誌）
欧  文 １,９６４誌（継続２６２誌 ，中止１,７０２誌） 
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和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 265 31 42 10 307 41 25,446 9,463 34,909 5.6%
哲学・宗教 147 16 7 5 154 21 19,834 8,325 28,159 4.5%
歴史・地理 363 43 12 4 375 47 39,735 16,342 56,077 9.0%
社会科学 2,412 413 544 158 2,956 571 210,981 150,091 361,072 57.7%
総記 97 33 19 0 116 33 9,937 5,684 15,621 2.5%
政治 345 103 41 1 386 104 22,748 14,352 37,100 5.9%
法律 494 33 134 122 628 155 42,976 48,682 91,658 14.7%
経済 707 160 163 29 870 189 80,642 54,562 135,204 21.6%
財政 84 6 39 0 123 6 7,448 3,530 10,978 1.8%
統計学 3 1 26 0 29 1 3,220 3,292 6,512 1.0%
社会学 383 65 91 6 474 71 24,395 14,307 38,702 6.2%
教育 194 5 20 0 214 5 12,309 2,044 14,353 2.3%
民俗学 87 4 5 0 92 4 5,171 2,845 8,016 1.3%
国防 18 3 6 0 24 3 2,135 793 2,928 0.5%
自然科学 150 9 12 0 162 9 12,121 4,131 16,252 2.6%
技術 361 24 27 1 388 25 15,754 3,589 19,343 3.1%
産業 318 34 97 0 415 34 27,248 11,482 38,730 6.2%
芸術 241 9 3 0 244 9 9,842 1,052 10,894 1.7%
語学 242 16 3 0 245 16 14,436 11,505 25,941 4.1%
文学 136 6 3 2 139 8 26,411 7,527 33,938 5.4%
合計 4,635 601 750 180 5,385 781 401,808 223,507 625,315 100.0%
視聴覚資料等 102 0 102 0 11,333 2,849 14,182
未分類図書 79 168 0 0 79 168 5,893 11,781 17,674
アジア研究所図書
1 0 0 0 1 0 13,736 3,069 16,805








































21,448 26,561 33,386 36,965 7,599 9,802 23,250 26,251 23,490 27,546 2,512 2,594 241,404 20,117
24 23 27 31 19 20 27 26 21 22 16 16 272 23
894 1,155 1,237 1,192 400 490 861 1,010 1,119 1,252 157 162 888 875
◇図書貸出冊数




２月 ３月 合計 月平均
6,884 6,659
＊ 各年度の学生数は５月１日の在籍数を基準とし、貸出冊数は３月３１日締め貸出冊数。
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
5
34,798 31,255 29,506 29,318 28,541 30,684総平均
5 5 4 4 4





8,999 9,195 9,261 9,581
1,280 1,327 1,351 1,370 1,349 1,335
1,678
国際関係学部
8 8 7 7 7 7
10,044 10,405
8,279 7,770 6,664 6,935 7,617
1,644 1,673 1,721 1,697 1,654
1,220 1,255
法学部
5 5 5 4 4 5
8,437
2
3,521 2,446 2,676 3,123 2,836 2,920経済学部
3 2 2 3 2
1,269 1,276 1,265 1,245
2,160 2,143 2,177 2,260 2,246 2,197





5 4 4 4 3 4
8
230 133 146 91 121 144法学研究科
10 8 9 5 6
23 17 16 18
109 71 65 105
15 14 9 6 10 11
72
経済学研究科
10 9 12 12 7 10
154 128
1,416 1,468 1,681 1,217 1,628







31 21 20 25 17 23
2,358




９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月
　　　　　　月
区分








１０月 １１月 １２月 １月
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
平日 212 216 214 219 220
土曜 34 34 34 35 35
日曜・祝日 18 20 25 22 17
合計 264 270 273 276 272
学生 341,263 314,670 261,480 255,153 228,142
教職員 8,835 9,434 8,427 8,806 8,080
学外者 9,935 9,751 7,908 8,299 5,182
合計 360,033 333,855 277,815 272,258 241,404
学生 35,350 31,296 30,388 29,947 28,952
教職員 3,174 2,975 3,307 3,289 3,226
学外者 1,142 2,218 548 472 328
合計 39,666 36,489 34,243 33,708 32,506
回数 9 8 7 8 7
対象者 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
回数 20 23 14 7 8
参加者 337 350 228 91 147
学部学科指導 回数 46 45 41 54 48
回数 7 2 5 2 1
参加者 30 65 54 32 18
回数 82 78 67 71 64
参加者 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
学生 248 211 187 551 369
教職員 4 30 24 40 13
小計 252 241 211 591 382
学生 37 45 91 84 100
教職員 3 3 13 5 2
小計 40 48 104 89 102
学生 285 256 278 635 496
教職員 7 33 37 45 15
小計 292 289 315 680 511
依頼 87 122 80 68 60
受付 234 213 115 89 60
依頼 5 31 33 15 14
受付 16 29 23 17 8
依頼 18 16 10 8 6
受付 18 4 21 24 4
依頼 2 5 2 2 0
受付 7 1 5 3 0
依頼 75 56 36 47 44
受付 82 89 97 111 125
依頼 4 8 9 9 7
受付 2 4 6 12 12
依頼 18 8 19 9 16
受付 20 19 56 20 9
依頼 8 3 5 2 1
受付 8 3 11 2 1
国会図書館 （借） 4 0 0 0 1
卒業生 44 37 36 39 32
社会人（一般） 12 11 17 16 8
合計 56 48 53 55 40
経営学部 1 5 11 10 8
経済学部 8 1 2 9 6
法学部 19 1 11 4 0
国際関係学部 10 1 13 5 18
都市創造学部 - - - 2 0
大学院 19 10 5 8 1





































データベース名 学内 学外 全文 同時
ProQuest Ebook Central ● ▲ ○ 無
継続
亜細亜大学契約のオンライン情報を検索する
データベース名 学内 学外 全文 同時
Publication Finder / Full Text Finder ● △/● - 無
辞書・辞典　
データベース名 学内 学外 全文 同時
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ● ● ○ 無
ジャパンナレッジLib ● ● ○ 2
新聞記事　
データベース名 学内 学外 全文 同時
Factiva.com ● × ○ 3
聞蔵Ⅱビジュアル ● ● ○ 無
ヨミダス文書館 ● × ○ 1
日経テレコン21 ● × ○ 5
図書・図書情報　
データベース名 学内 学外 全文 同時
bookplus ● × - 1
eBook Collection ● △ ○ 無
Maruzen eBook Library ● ●/▲ ○ 無
Index to Legal Periodicals and Books ● △ ○ 1
雑誌記事・論文　総合（一般） 
データベース名 学内 学外 全文 同時
magazineplus ● ● - 無
日経BP記事検索サービス ● ● ○ 無
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● ○ 無
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 ● × - 1
ProQuest Central ● △ ○ 無
EBSCOhost ● △ ○ 無
Science Direct ● ▲ ○ 無










データベース名 学内 学外 全文 同時
アジア経済研究所学術研究リポジトリ　ARRIDE ● × ○ 無
CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス ● × ○ 3
雑誌『国際問題』電子版 ● × ○ 1
OECD iLibrary ● ● ○ 無
雑誌記事・論文　科学 
データベース名 学内 学外 全文 同時
J DreamⅢ ● ● - 10
雑誌記事・論文　経営
データベース名 学内 学外 全文 同時
emerald insight ● △ ○ 無
雑誌記事・論文　法律 
データベース名 学内 学外 全文 同時
Westｌaw Next ● △ ○ 無
色々な情報　法律情報（判例・法令）
データベース名 学内 学外 全文 同時
D1-Law.com　第一法規　判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ● × ○ 2
TKCローライブラリー ● × ○ 7
HEIN ON LINE ● ● ○ 無
juris オンライン版 ● △ ○ 無
Westｌaw Next ● △ ○ 無
色々な情報　各国資料・統計 
データベース名 学内 学外 全文 同時
NNA POWER ASIA PLUS ● × ○ 無
18c HCPP (House of Commons Parliamentary Papers) ● ● ○ 無
19c & 20c HCPP (House of Commons Parliamentary Papers) ● ● ○ 無
Digital National Security Archive ● ● ○ 無
eiu.com (Country Reports) ● × ○ 無
IMD : World Competitiveness Online ● ● ○ 無
integrum ● × ○ 1
色々な情報　企業情報 
データベース名 学内 学外 全文 同時
D-VISION NET ● ● ○ 2
eol ● ● ○ 3
日経テレコン21 ● × ○ 5
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● ○ 無
MERGENT Online ● ● ○ 5
色々な情報　財務・会計 
データベース名 学内 学外 全文 同時
中央経済DBライブラリー ● × ○ 1




データベース名 学内 学外 全文 同時
JCER　日本経済研究センター ● ×/▲ ○ 無




データベース名 学内 学外 全文 同時





























Publication Finder / Full Text Finder - セッション数 1,671 1,790
辞書・辞典　
2017年度 2016年度
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ○ 本文等表示数 1,552 880
ジャパンナレッジLib ○ 本文等表示数 5,495 4,996
新聞記事　
2017年度 2016年度
Factiva.com ○ 本文等表示数 2,603 2,333
聞蔵Ⅱビジュアル ○ 本文等表示数 41,585 62,532
日経テレコン21 ○ 本文等表示数 117,182 46,627
ヨミダス文書館 ○ 検索数 3,379 1,337
図書・図書情報　
2017年度 2016年度
bookplus - 詳細表示数 2,763 2,788
eBook Collection ○ 本文等表示数 133 115
Maruzen eBook Library ○ 本文等表示数 152 122
Index to Legal Periodicals and Books ○ 検索数 389 658





magazineplus - 詳細表示数 53,382 26,384
日経BP記事検索サービス ○ 本文等表示数 7,635 19,809
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ○ 本文等表示数 25,322 17,274
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 - セッション数 94 138
ProQuest Central ○ 本文等表示数 184 642
EBSCOhost ○ 本文等表示数 494 1,123
Science Direct ○ 本文等表示数 629 764



















CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス ○ 本文等表示数 529 975
OECD iLibrary ○ 本文等表示数 65 90
雑誌記事・論文　科学
2017年度 2016年度
J DreamⅢ - 検索数 498 1,401
雑誌記事・論文　経営
2017年度 2016年度
emerald insight ○ 本文等表示数 160 117
雑誌記事・論文　法律
2017年度 2016年度






TKCローライブラリー ○ セッション数 2,421 2,273






NNA POWER ASIA PLUS ○ セッション数 658 -
eiu.com (Country Reports) ○ 表示記事数 42 47
integrum ○ 本文等表示数 119 183
色々な情報　企業情報
2017年度 2016年度
D-VISION　NET ○ 本文等表示数 697 958
eol ○ 本文等表示数 29,746 8,370
MERGENT Online ○ 検索数 294 522
色々な情報　財務・会計
2017年度 2016年度



























































  （変更前） モノクロ 1枚 10円
カラー  1枚 30円 
↓ 
  （変更後） モノクロ 1～500枚 → 1枚 12円
 501～1000枚 → 1枚  9円
 1001枚～ → 1枚  6円
カラー  1～500枚 → 1枚 36円
 501～1000枚 → 1枚 27円















◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆
○ 4月 10日（月）～6月（通常開館）
月 ～ 金 ： 9：00～21：00
土 ： 9：00～19：00
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
休 館 日 ： 各日曜日・祝日、5月 2日（火) 
================================================= 
 特別開館 ： 6月 11日（日）   9：00～17：00 
    （4Ｆ/地下書庫は閉館 30分前まで。） 
 ================================================== 
  開館カレンダーはこちらから 
→ http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/
◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆
【新規情報】 
















 以下のデータベースは、2017年 4月を持ち契約中止とな 
りました。 
1. RefWorks
2. ProQuest Art and Architecture Archive






2. Project finance international
  【10年保存】 
3. Nomura journal of Asian capital markets
  【10年保存】 
4. Sports Japan/日本体育協会[編] 2017年 5月号より
 【10年保存】 
【新規受入新聞】 
1. 信報（香港）  2017年 4月～ 
























































亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 37号 
     2017年 4月 26日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 












□■□■ ■ □ ■□■□
















製本対象年   2015年 
製本準備  2017年 7月 
製本期間  2017年 8月 
館内整理  2017年 9月～10月 
【華・韓雑誌】 
製本対象年   2015年 
製本準備  2017年 7月 
製本期間  2017年 8月 





















1) 期  間   8月 7日（月）～9月 20日（水） 
の開館日 
2月 6日（火）～3月 23日（金） 
の開館日 
2) 時  間  9：00～17：00 









 10:00～  1時間程度 
*どちらか都合のいい日でご参加ください。
亜細亜大学図書館 3階プレゼンテーションルーム② 
5) 連絡先  学術情報課  熊谷香織・江野敬子 
◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆
■ 通常開館
7月 1日（金）-8月 7日（月）、9月 21日（木）～
 平 日   ： 9：00～21：00 
   土 曜 日 ：   9：00～19：00  
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休 館 日  ： 日曜日・祝日 
■ 夏期開館
8月 8日（火）～10日（木）、8月 22日（火）～9月 1日
（金）、 
 9月 7日（木）、9月 11日（月）～9月 20日（水） 
 平 日 
 1・2・3・5・6・7Ｆ    ・・・ 9：00～17：00 
 4Ｆ・地下書庫     ・・・ 9：00～16：30 
 休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
 8月 14日（月）～8月 21日（月）【一斉休暇】 
9月 4日（月）～9月  6日（水）【図書移動作業】 
9月 8日（金） 




 特別開館 ： 7月 2日（日）、9日（日）、16日（日）、17
日（月）、23日（日）、30日（日） 
 8月 19日（土）、20日（日） 
9月 9日（土）、24日（日）  















































・ 雑誌 32,128誌＋図書 13,124冊の、論文・記事 1,675万件
を収録しています（2017.6現在）
【アクセス方法】 
図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → （雑





























検索方法等、詳しくは こちら をご覧ください。 





亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 38号 
 2017年 7月 14日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
================================================ 












□■□■ ■ □ ■□■□

















（受付時間 平日 9：00～17：00） 























  【製本・長期保存（和雑誌）】 
  展示雑誌架 ： 2017年 
 高書架 ： 2007年～2016年（一部 2017年） 
  バックナンバー室 ： 1999年～2006年 
  【製本・長期保存（洋雑誌）】 
  展示雑誌架 ： 2017年 
（「Foreign affairs」のみ） 
 高書架 ： 2005年～2017年 
 バックナンバー室 ： 1999年～2004年 
  【未製本保存（和・洋）】 
展示雑誌架 ： 2017年（和雑誌のみ） 
高書架 ： 保存年分全て 
【1年・3年・5年・10年・15年保存】 
バックナンバー室 ： なし 
  【紀要（和・洋）】 
展示雑誌架 ： なし 
高書架 ： 保存年分全て 
【5年・10年・長期保存】 
  バックナンバー室 ： なし 
④ 「読書週間」が始まります。









◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆
○ 10月-12月（通常開館）
 平 日 ： 9：00～21：00 




休 館 日 ： 各日曜日・祝日
32
冬休み期間中（12月 26日（火）～1月 5日（金）） 
 ================================================= 
 特別開館 ： 10月 22日（日）、10月 29日（日）、 







 冬休み貸出は 12月 2日（土）からになります。 
学部生  ： 20冊 
   大学院生  ： 30冊 
年始は 1月 6日（土）より開館します。 
 開館カレンダーはこちらから
→ http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/






② Civil engineering consultant/建設コンサルタンツ


































































































亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 39号 
  2017年 10月 12日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
================================================ 





今回は 1－3月、4月（一部）の開館日程と図書館の情報です。  






□■□■ ■ □ ■□■□
昨年は図書館運営にご協力をいただきありがとうございました。 
本年もよろしくお願いいたします。 








1. ジュリスト DVD 創刊号（1952.1）～1500号（2016.12）
（含 「論究ジュリスト」創刊号（2012）～19号
（2016））
2. 金融商事判例 DVD 創刊号（1966.5）～1505号
（2016.12）
3. 労働判例 DVD 創刊号（1967.3）～1144号（2016.12）
4. 法学教室 DVD  創刊号（1980.10）～366号（2011.3）
+第一期・第二期の 16冊
5. 判例タイムズ DVD 創刊号（1950.4）～1429号
（2016.12）
6. 金融法務事情 DVD  創刊号（1953.6）～2056号
（2016.12）






（平成 16年報） *全 48巻



























製本対象年度  2016年 
館内準備   2018年 1月 
製本期間  2018年 2月～3月 





◆◇ 2. 1－3 月、4月（一部）の図書館開館
日程 ◇◆ 
○１月（通常（試験期）開館）
 平 日：9：00～21：00 
    土 曜 日：9：00～19：00 
 （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休 館 日：各日曜日・祝日 
====================================== 
特別開館：1月 28日（日）  
  9：00～17：00（4Fは利用できません） 
====================================== 
■《春休み長期貸出》 *卒業・修了予定者は除く
貸出受付 : 1月 25日（木）～3月 23日（金）
 貸出冊数  : 学部生：20冊 大学院生：30冊 
  返 却 日 : 4月 9日（月）～ 
＊卒業・修了予定者の最終返却日は 3月 8日（木）です。 
34
○2-3月、4月 1日～7日（春休み開館）
 平 日：9：00～17：00 
 土 曜 日：9：00～17：00（４月のみ） 
*２・３月の土曜日は休館です。
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休 館 日   ： 各土曜日（２・３月）・日曜日（4月 
1日は除く）・祝日 
 大学入試日（2月 2日（金)～5日 
（月）、14日（水）） 









 4 月 9日（月）から平常開館です。 
 開館カレンダーはこちらから
→http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/










4. Harvard Law Review (ISSN:0017811X)
Vol.130 no.9 (2017)を持ち、購読中止となりました。
この雑誌は「Harvard law review 雑誌サイト」で見る
ことができます。
5. Yale Law Journal (ISSN:00440094)
Vol.127 no.2 (Nov.2017)を持ち、購読中止となりました。
この雑誌は「Yale law review 雑誌サイト」で見るこ
とができます。
6. Economic and Social Survey of Asia and the
Pacific (ISSN:02525704)
この雑誌は「United Nations ESCAP 雑誌サイト」で見る
ことができます。
7. Supreme Court cases (ISSN:03426971)
Vol.2017 (2017)を持ち、購読中止となりました。
8. Wertpapier-Mitteilungen. Teil IV, Zeitschrift fur
Wirtschaft und Bankrecht   (ISSN:03426971)
Vol.71 no.52 (Dec. 2017)を持ち、購読中止となりまし
た。
9. Journal of Hospitality and Tourism Research
(ISSN:10963480)
Vol.41 no.8 (Nov. 2017)を持ち、購読中止となりました。
10. Journal of Travel & Tourism Marketing
(ISSN:10548408)




12. Zeitschrift fur das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht (ISSN:00442437)
Vol.181 no.6 (Dec. 2017)を持ち、購読中止となりました。





























  図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → 




















・ 各種ウェブ API(Application Program Interface)を提
供しており、他のシステムやウェブサービスから利用す
ることができます。




























→ 詳しくは、 NII KAKENの HPをご覧ください。
  NIIで公開しているデータベースはオープンで使えるものと 
いうことで、図書館、研究室、ご自宅等、様々な場所での利 
用が可能です。 





 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 
第 40号 































































LIMEDIO Seminar 2017　ホテルニューオータニ ガーデンコート 










































































































































































































































































































































































































































































































昭和 16 年(1941) 財団法人興亜協会設立（現在地に興亜専門学校を開設） 
9 月に興亜専門学校に図書室創設（蔵書数 1,250 冊） 
昭和 20 年(1945) 日本経済専門学校に改称 
昭和 25 年(1950) 学制改革により日本経済短期大学に改組 
昭和 26 年(1951) 学校法人に改組、法人名を猶興学園と改称 
昭和 29 年(1954) 日本経済短期大学附属中国留学生部開設 
昭和 29 年(1954) 法人名を亜細亜学園と改称 
昭和 30 年(1955) 亜細亜大学を設置、商学部開設 
昭和 37 年(1962) 留学生部を亜細亜大学留学生別科と改組 
昭和 44 年(1969) 旧図書館竣工 
昭和 53 年(1978) 図書館別館完成 
平成 1 年(1989) 亜細亜大学アメリカプログラム（AUAP）開始 
平成 5 年(1993) 日本経済短期大学を亜細亜大学短期大学部に変更 
平成 6 年(1994) 新図書館（太田耕造記念館）完成 
平成 27 年(2015) ASIA PLAZA 地下書庫完成（約 85,000 冊所蔵可能） 
平成 29 年(2017) 亜細亜大学短期大学部を廃止 
歴代図書館長 ＜館長名＞（担当専門科目）＜就 任＞
初代 浜中直樹 教授（中国語）昭和 19 年（1944）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）昭和 31 年（1956）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 38 年（1963）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）昭和 40 年（1965）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 40 年（1965）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）昭和 47 年（1972）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）昭和 51 年
（1976）.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）昭和 58 年（1983）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）昭和 62 年（1987）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）平成 3 年（1991）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）平成 6 年（1994）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）平成 9 年（1997）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）平成 10 年 (1998）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）平成 15 年（2003）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）平成 16 年（2004）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）平成 20 年（2008）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）平成 24 年 
（2012）.4 
18 代 長田秀一教授（図書館情報学）平成 26 年（2014）.4 
19 代 矢嶋美都子教授（中国文学・中国語）平成 30 年（2018）.4 
39
==================================================================== 
『平成２９年度 図書館年報』 平成３０（２０１８）年９月発行 
編集・発行 学校法人亜細亜学園 
亜細亜大学 学術情報部学術情報課 




























 　a うち図書購入費      




亜 細 亜 大 学 図 書 館
（学術情報部学術情報課）





Home Page https://www.asia-u.ac.jp/library/ 
E-mail  gakujo@asia-u.ac.jp
